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Imagen de Tapa 
En río Indio, Tierra del Fuego, 2009
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos:  Miguel Angel Casalinuovo. 
Lugar de nacimiento:  Capital Federal, 6 de agosto de 1966. 
Lugar, provincia y país de residencia: Ushuaia, Tierra del Fuego. Argentina. 
Título máximo, Facultad y Universidad: Licenciatura en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. Universidad de Buenos Aires. 
Posición laboral: Consultor independiente. 
Lugar de trabajo: Actualmente Dirección de Manejo de Recursos Ícticos Continentales de Tierra del Fuego. 
Especialidad o línea de trabajo: Manejo de poblaciones de peces sometidos a pesca deportiva. 
Correo electrónico: miguelush@gmail.com 
 
 
http://proyectoanadromas.blogspot.com.ar/  
 
Cuestionario 
 
- Un libro: El Jinete Polaco, de Antonio Muñoz Molina 
- Una película: El Mago de Oz, (la vieja, la verdadera, con Judy Garland). 
- Un CD: Herencia para un Hijo Gaucho de José Larralde. 
- Un artista: Alejandro Dolina. 
- Un deporte: fútbol 
- Un color: verde 
- Una comida: pizza 
- Un animal: caballo 
- Una palabra: papá 
- Un número: 6 
- Una imagen: los atardeceres de Fracasso, en Península Valdés. 
- Un lugar: Sierra de la Ventana. 
- Una estación del año: verano. 
- Un nombre: Juan/Juana 
- Un hombre: Juan Domingo Perón 
- Una mujer:  Evita 
- Un personaje de ficción: Pi-Pío. Nippur. 
- Un superhéroe: ninguno. 
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Primera relacion con los peces que lo llevó a ser Ictiólogo y pescador 
Pescando pejerreyes en  San Clemente con 7 años, junto a su abuela y su tío   
 
 
 
 
 1 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 
 
 
Efecto de las capturas costeras con redes agalleras sobre 
las poblaciones de trucha marrón anádroma de Tierra 
del Fuego 
 
 
Consultor: Lic. Miguel A. Casalinuovo 
 
INFORME FINAL     OCTUBRE 2012 
 
 
 
 
 
Este informe debe ser citado como sigue: Casalinuovo, M. A.; García Asorey, M. I.; Castro, F. y E. 
Caballero. (2012). Efecto de las capturas costeras con redes agalleras sobre las poblaciones de trucha 
marrón anádroma de Tierra del Fuego. Informe Final. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. 27 pp. 
Estimación de Variables Asociadas al 
Manejo de la Pesca Recreativa en el Río 
Grande, Provincia de Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del atlántico Sur 
 
Modulo I: Estimaciones de mortalidad post-
liberación 
 
 
 
Informe final 
Miguel Casalinuovo y Martín García Asorey 
 
Cita: Casalinuovo, M. y M. García Asorey. 2012. Estimación de Variables Asociadas al 
Manejo de la Pesca Recreativa en el Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego A e IAS. 
Modulo I: Estimaciones de mortalidad post-liberación. Informe Final.  27 pp. 
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Tomado de http://proyectoanadromas.blogspot.com.ar/ 
 
Proyecto Anádromas Río Grande 
Investigación en los ríos de tuchas marrones anádromas de 
Tierra del Fuego y más... 
  
 
  
JUL 
4 
Analizando los 
Movimientos de 
algunos peces 
Empezamos a informar como se 
están moviendo algunos ejemplares 
radio marcados. 
 
CASO 1:  Ejemplar Hembra pescado 
en el Gastón por Gabriela Rolla el 12 
de enero de 2013, por lo cual 
pertenece al Grupo Temprano. Largo 
60 cm. Detectado 7 veces luego de la 
liberación. Frecuencia 155.672 Mhz: 
 
Este pez luego de ser capturado se movió hasta la boca del Onas y posteriormente se 
asentó en inmediaciones de la boca del Menéndez, haciendo pequeños desplazamientos 
en ese sitio. 
 
CASO 2:  Ejemplar Macho pescado en el Gastón por Oscar Danielli el 12 de enero de 
2013, por lo cual pertenece al Grupo Temprano. Largo 73 cm. Detectado 7 veces luego de 
la liberación. 
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Calando redes con Carlos Carcamo, exalumno y pescador artesanal, río Ewan Sur, Tierra del Fuego, 2000 
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Electropesca con el Dr. Martín García Asorey, río Santa Cruz, 2010 
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Liberando una trucha radiomarcada en el río Grande, Tierra del Fuego, 2013 
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